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    印度尼西亚 马来西亚 菲律宾和泰国等东盟国家 进入 80
年代以后 抓住国际汇率变动 促进各国调整产业结构的有利时机
积极引进外资 调整出口工业的生产 取得了引人注目的成就 直
逼亚洲 四小 到1997 年 始发于泰国的金融危机很快席卷了这
四个国家 并使其经济都受到不同程度的重创 印尼甚至出现了政




大 全文共分四个部分来阐述  
























的崛起 进入 80年代以来 这些国家的社会和经济结构开始变得比
较开放和自由 人力 资本和技术资源的积累也达到了一定的水准
成功推进产业政策的一些基本条件开始成熟 这四个国家都在不同




民财富进行有利于某一利益集团 土著民族 少数掌权政客 家族
等 的重新分配的性质 其次 它们所推行的产业政策 在力度





刺激了国内产业的发展 不过 当产业发展到一定阶段时 进口替
代的产业政策的弊病就变得非常明显 那些受到保护的产业生产成
本很难下降 问题并不是要不要实行进口替代 而是推行进口替代



















发展 另外 值得注意的是 这些国家并不是在实施出口导向产业
政策时完全放弃进口替代政策 或保护政策 准确地说 这些国家





效率比 亚洲四小 在这方面的作用要差得多 更为重要的是 国
家部门制定和执行产业政策的权威性不够 或缺少中立性 往往受
到各个派系政治势力的左右 因此 产业政策制定与实施的成功与
否 一定要具备下列几个要素 1 在实施一定的产业政策时 拥有
相当数量有经验的管理人才和具有较高教育水准的产业队伍是必不
可少的   2 必须有一个有进取心 诚实和高效率的政府机构来制
定产业发展政策和推行产业发展政策   3 产业政策的目标绝对不
能是全方位的产业发展 而必须是针对具体产业 突出产业重点 4
产业政策实施的阶段性 从所有研究的国家来看 产业政策都会随
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二是部门内部行业 如主导产业 支柱产业 传统产业 新
兴产业等都是按照某种标准 把国民经济各部门作如是划分
所以 从产业的外延来看 产业就是各种行业及由相似行业













































第一章  产业政策发展基本概况 
     
印度尼西亚 马来西亚 菲律宾和泰国等东盟国家 进入 






的有利时机 积极引进外资 调整出口工业的生产 取得了
引人注目的成就 直逼亚洲 四小 在这四个国家中 就工
业化发展程度来看 马来西亚和泰国比印尼和菲律宾的档次
要高许多 形象地说 马来西亚和泰国的工业经济已经开始





















的冲击下 国民经济的风险性因而增加  
下面将按国别介绍其产业政策发展的基本概况  
 
   一 印度尼西亚 
     




    第一个阶段是政府对企业高度保护阶段 印尼政府从
1945 到 1965 年这一期间将原来在荷兰殖民地时期发展起来
的企业国有化 由于当时紧张的国际环境 政府对经济发展
进行了严格的管制 内乱平息后 政府财政军费支出太多

























     第二阶段开始实行一定程度的贸易自由化 从 1966 到
1973 年 在这一时期里 政府实行了稳定经济和贸易自由化
的策略 削减了公共部门 并积极吸引外来投资 政府预算
赤字下降了 通货膨胀也随之下降 政府改革了汇率制度
使币值贬值到合理水平 投资增加了 出口也开始增加  
    第三阶段从 1974 起至 1986 年 这段时间印尼经济受世
界石油价格升降影响较大  


























业 特别是石油化工 钢铁 水泥 造纸等 和基础设施建
设  
    1983 到 1986 年 国际油价急剧下跌使印尼经济陷入 绝











问题 印尼政府在 1983 和 1986 年进行了两次大幅度的货币
贬值 此后 贸易保护对经济的影响作用开始降低 货币贬
值一方面促进出口贸易的发展 另一方面由于进口需求减少
也使得减少贸易保护的代价降低 不过此时政府仍然对一些


















通过实施货币贬值 放宽贸易管制 降低关税 放宽金融
限制 鼓励外国私人投资等经济改革和产业结构调整的一系
列政策措施 印尼经济发展显著加快 结构调整进展顺利  
第四阶段是石油危机后经济开始呈现增长趋势 80 年代后
期 经济开始从石油危机中复苏 非石油和天然气制造产品
出口大幅度增加 矿产品 农产品的出口也有增长 旅游业
也开始高速发展 贸易自由化 货币贬值和政府财政改革使
出口总值和国民生产总值快速增长 农业和采矿业在国民经
济中的比重明显下降 而制造业的比重显著上升 详见附表  




地弱化封闭的进口替代产业政策 政府对水泥 汽车 糖进
行价格控制 对汽车零配件等进行进口控制 对钢铁 水泥
实行垄断 1  这使得受保护的企业一直难于提高其在国际市
场上的竞争能力  



















    
 
   二 马来西亚 
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